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 چکیده
 شكستگي استعداد و ترند ضعيف ه زند هاي دندان به نسبت شده ريشه درمان هاي دندانزمینه و هدف: 
استفاده از  آنها جمله از كه شود مي آنها ترميم در اي ويژه ملاحظات كارگيري به امر سبب اين .دارند بيشتري
با توجه به تأثير جنس پست بر روي استحكام شكست ريشه  .است ساخته انواع پست هاي ريختگي يا پيش 
 dlog suoicerp-noN و emorhC-lekciN ريختگي هايتاثير پست هدف از اين تحقيق بررسي  دندان ها، 
 بود.درشرايط آزمايشگاهي   براستحكام شكست دندان هاي اندو شده yollA roloc
به شكل تصادفي به  پره مولر تک ريشه اي تازه كشيده شده  دندان 30د در اين آزمايش، تعدا: مواد و روش ها
 پس از انجام درمان ريشه، پترن پست هاي ريختگي توسط دورالي ساخته شد. شدند.  تايي تقسيم 11دو گروه 
 roloc dlog suoicerp-noN در گروه دوم پترن ها توسط آلياژ و rC-iNپترن ها توسط آلياژ    اول، در گروه 
 در اين مطالعه استفاده شد.جهت سمان كردن پست ها كستينگ شدند. از سمان زينک فسفات ) GPN(  yollA
درجه به كاسپ باكال ِكور وارد شد تا زماني  15در دقيقه و با زاويه  1  mmبا سرعت raehsسپس يک نيروي 
 12SSPSو نرم افزار آماري آزمون تي مستقل ميزان نيروي شكست ثبت شد. كه شكست ريشه اتفاق بيافتد. 
 جهت تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد.
 3301±515به ترتيب  GPNو   rC-iNميانگين ميزان نيروي شكست ريشه در پست ريختگي گروه   یافته ها:
 ). P=3/033( در دو گروه اختلاف معني دار داشتنيوتن بدست آمد. ميزان نيروي شكست  5061±350و 
 yollA roloc dlog suoicerp-noNتحكام دندان هاي درمان ريشه شده با پست ريختگي اس نتیجه گیری:
 مي باشد. rC-iN استحكام دندان هاي درمان ريشه شده با پست ريختگيبالاتر از 
 ، استحكام شكست.rC-iN، آلياژ GPN پست ريختگي، آلياژکلید واژه: 
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Abstract 
 
Background and purpose: Root canal treated teeth are weaker than vital teeth 
and have more potential to fractures. For this reason, special considerations  
have been prepared such as use of various types of cast or prefabricated posts. 
Regarding the effect of post material on fracture resistance of teeth, the purpose 
of this in vitro study was to evaluate the effect of Non-precious gold color Alloy 
(NPG) and Nickel-Chrome (Ni-Cr) casting posts on resistance of treated root 
teeth. 
 Materials and Methods: In this trial, 30 freshly extracted single-rooted 
premolars teeth were divided randomly into two groups. After root canal 
treatment, post patterns were made by duralay in group 1 patterns were casted 
with Ni-Cr alloy and in group to patterns were casted with NPG alloy. Zinc 
phosphate cement was used for cementation in this study. Then a shear force 1 
mm/min in 45 degree was applied to the buccal cusps until root fracture 
happening. Independent sample T-test was used for data analysis by using 
SPSS21 statistical software.  
Results: Mean fracture resistance was1380 ± 454N for Ni-Cr (group I) versus 
1964 ±640 N for NPG (group II) (differences significant with P =0.007). 
Conclusions: The strength of endodontically treated teeth with Non-precious 
gold color Alloy casting post was higher than strength of endodontically treated 
teeth with Ni-Cr casting post.  
Keywords: casting post, NPG, alloy, Ni-Cr, fracture strength. 
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